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1. Usuaris 
1 . Visitants en dies laborables 
 
 
 
2 . Visitants en caps de setmana i festius 
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3 . Ocupació 
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2. Serveis 
1 . Préstecs  
 
2 . Obtenció de documents   
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3 . Formació d’usuaris 
Sessió Nombre Assistents 
Orientation Week 17 448 
Escola de doctorat 4 17 
MIRI 2 84 
Màster en Enginyeria Estructural i de la Construcció 2  
Màster Enginyeria del Terreny 2 58 
Grau ETSETB 5 38 
Grau FIB 6 159 
Grau ETSECCPB 2 613 
Grau d'Enginyeria Física 1 122 
A mida 3 62 
TOTAL 44 1620 
 
Remodelació de la Planta 1 
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4 . Suggeriments 
 
 
5. Xarxes socials 
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3. Col·leccions 
1 . Creixement del fons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
  
Exposició històrica: “La computació, de l’àbac al PC” 
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2. Creixement del fons departamentals del 
Campus Nord 
 
 
 
 
 
 
 
  
Departament Documents 
Arquitectura de Computadors 14 
Enginyeria Civil i Ambiental  50 
Enginyeria Electrònica  24 
Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació  5 
Enginyeria Telemàtica  11 
Estadística i Investigació Operativa  15 
Física  15 
Llenguatges i Sistemes Informàtics  51 
Matemàtica  27 
Organització d’Empreses  3 
Teoria del Senyal i Comunicacions  30 
Total 245 
Sales de treball en grup 
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4. Despeses i adquisicions 
bibliogràfiques 
 
1. Despesa a la BRGF 
 
Concepte Import 
Llibres de suport a la docència i premsa 10.568 € 
Llibres d'especialitat 7.794 € 
Enquadernacions 856 € 
Altres (conté col·leccions culturals) 1.428 € 
Adquisició cofinançada d’ordinadors portàtils 4.480 € 
Despeses TOTALS 25.126 € 
 
2. Despesa conjunta a les biblioteques de la 
UPC i aportacions al CSUC 
 
 
 
  
Concepte Import 
Fons bibliogràfics i digitals de les Biblioteques UPC 563.512 € 
Aportacions al CSUC 945.878 € 
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5. Exposicions i visites 
 
1. Agenda 2017 d’exposicions i activitats  
 
Gener 
Més enllà del món: ciència-ficció i literatura fantàstica: bibliografia bàsica 
Febrer 
Setmana de la robòtica: mostra de llibres acompanyada per una mostra de robots mOway 
Març 
Còmic i vivenda cedida per la BEPSEB 
Abril 
Concurs "Sant Jordi dolç" i obsequi de llibres 
Exposició fotogràfica de Barcelona de Cristina Maiquez 
Maig 
Participació a la setmana de Barcelona Poesia , enguany dedicada a Josep Palau i Fabre  
Mostra dels finalistes als Jocs Florals de la revista "Distorsió"  
Juny 
Exposició: La computació, de l'àbac al PC 
Novembre 
Biografies de científics 
 
2. Visites 
 
 
 
 
 
 Visitant Persones 
Alumnes de batxillerat. Escola Garbí. Badalona 27 
Universitat de l’Experiència 12 
Library and Information Resource Centre. Universiti Kuala Lumpur 1 
Université de Lyon 30 
Bibliotecària de la Poznan University of Technology 1 
Alumnes de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació 19 
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6. Estalvi energètic 
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